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Abstract: This contribution includes the registration of 70 fresh fruit species and their derivative products marketed in the Metropolitan 
Area of Buenos Aires, Argentina. Data on fruits and derived products were obtained from ethnobotanical fieldwork, where usual qualitative 
ethnobotanical methodologies were used: participant observation, free listings, open and semi-structured interviews. A bibliographic review 
was made on the biological activity and effects studied in order to evaluate their correspondence with the assigned local uses. The situation 
of invisibility/visibility of the treated species was analyzed, according to their circulation in the restricted commercial circuits (Chinese and 
Bolivian immigrants) and the general commercial circuit. Of the total of 70 recorded species, 62 are visible (89%) and 8 invisible (11%). 
These last, only found in the Barrio Chino. The registration of marketed fruits, together with their associated knowledge, represents a 
contribution to the study of local biocultural diversity. 
 








Resumen: Esta contribución incluye el registro de 70 especies de frutas frescas y sus productos derivados comercializadasen el Área 
Metropolitana de Buenos Aires, Argentina. Los datos sobre las frutas y productos derivados se obtuvieron del trabajo de campo 
etnobotánico, en donde se emplearon metodologías etnobotánicas cualitativas habituales: observación participante, listados libres, 
entrevistas abiertas y semiestructuradas. Se realizó una revisión bibliográfica sobre la actividad biológica y efectos estudiados a fin de 
evaluar su correspondencia con los usos locales asignados. Se analizó la situación de invisibilidad/visibilidad de las especies tratadas, según 
su circulación en los circuitos comerciales restringidos (inmigrantes chinos y bolivianos) y el circuito comercial general. Del total de 70 
especies registradas, 62 son visibles (89%) y 8 invisibles (11%). Estas últimasse encuentransolamente en el Barrio Chino. El registro de las 
frutas comercializadas, junto a sus saberes asociados representa un aporte al estudio de la diversidad biocultural local. 
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INTRODUCCIÓN 
Enla presente contribución se evalúan los usos tanto 
alimentarios como medicinales de especies de frutas 
frescas y sus productos derivados que se 
comercializan en el Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA), Argentina. Las frutas son frutos 
comestibles que, por sus propiedades nutritivas y 
organolépticas, se consumen por lo común a modo de 
postre, o se utilizan en repostería y pastelería para 
diversas preparaciones dulces o agridulces; en este 
sentido, no todos los frutos comestibles son frutas; 
por ejemplo, la palta o la berenjena y otras hortalizas 
de fruto (Hurrell et al., 2010). El concepto de fruta es 
utilitario (culinario) y no equivale altérmino botánico 
fruto, el órgano de las Angiospermas que contiene las 
semillas. Este trabajo se focaliza en las frutas frescas, 
que corresponden a frutos carnosos, cuyo pericarpo u 
otras estructuras presentan consistencia carnosa a la 
madurez (Font Quer, 1993).   
Las frutas frescas son valoradas 
positivamente en las “dieta saludable”, que 
recomiendan su consumo) porque constituyen una 
importante fuente de vitaminas y minerales, además 
de compuestos antioxidantes, como fitoesteroles y 
flavonoides. Dado que todas las frutas son valoradas 
como antioxidantes es importante hacer mención del 
término y sus funciones en el organismo: el oxígeno 
es una molécula que posee alta reactividad y que 
cuando predomina en el organismo puede resultar 
tóxico, por eso existen sustancias denominadas 
antioxidantes que contrarrestan esta circunstancia 
(Viada Pupo et al., 2017). Cuando ocurre esta 
superioridad de oxígeno, se habla de un desequilibrio 
entres sustancias oxidantes y antioxidantes conocido 
como estrés oxidativo. El efecto antioxidante, a 
través de múltiples mecanismos, combate el estrés 
oxidativo, vinculado a diversas enfermedades 
crónicas relacionadas al sistema inmune y al 
nervioso, cáncer, enfermedades cardiovasculares, 
diabetes, hepatitis, entre otras (Sánchez-Valle & 
Méndez-Sánchez, 2013). Por esta razón, la OMS 
(2018), recomienda el consumo de frutas. 
En este contexto, las frutas frescas son 
alimentos funcionales, es decir, aquellos que, 
consumidos en la dieta cotidiana, constituyen una 
fuente de nutrientes y de beneficios relevantes para 
mantener la salud o evitar ciertas enfermedades 
(Hardy, 2000; Ferreira Montero & Luengo 
Fernández, 2007; Shahidi, 2009; Hurrell et al., 2016). 
Según Kalra (2003), un alimento funcional se 
consume por sus beneficios, aunque los 
consumidores no conozcan sus componentes y 
propiedades específicos. Si los consumidores los 
conocen, el alimento funcional se considera 
nutracéutico. En definitiva, lo que para un 
consumidor es un alimento funcional, para otro puede 
ser un nutracéutico (Kalra, 2003). En las grandes 
áreas metropolitanas, las frutas constituyen un 
conjunto de alimentos funcionales o nutracéuticos 
valorados por su uso alimentario (como fuente de 
nutrientes) y, a la vez, medicinal (por sus principios 
activos), usualmente asociado a dolencias 
características de los contextos urbanos, como la 
hipercolesterolemia, la diabetes, la obesidad, el 
estrés, entre otras (Arenas et al., 2011; Hurrell et al., 
2013; Arenas et al., 2015; Hurrell et al., 2015a; 
Hurrell et al., 2015b; Puentes, 2016). Las frutas han 
sido motivo de diversos estudios que evalúan las 
propiedades beneficiosas para la salud, tanto para una 
mejor nutrición como asi también para la prevención 
y tratamiento de diferentes enfermedades (Martinez 
Navarrete et al., 2008). Estos estudios se realizan en 
especies de diferentes partes del mundo, lo cual es de 
suma importancia para su consumo y el desarrollo 
productivo en el ámbito local, como es el caso de 
ciertas especies americanas estudiadas por Repo de 
Carrasco & Encina Zelada (2008) y Cárdenas et al. 
(2015). 
Este trabajo se enmarca dentro de una línea 
de investigación en Etnobotánica urbana del 
Laboratorio de Etnobotánica y Botánica Aplicada 
(LEBA), centrada en el estudio del conocimiento 
botánico de los contextos pluriculturales urbanos, 
vinculado a las plantas y sus productos derivadosque 
circulan en los circuitos comerciales locales (Hurrell, 
2014; Hurrell & Pochettino, 2014). El conocimiento 
botánico (CB) es un conjunto de conocimientos y 
creencias acerca del entorno vegetal, que orienta 
diversas estrategias de acción, como las modalidades 
de obtención, selección, producción, empleo, 
procesamiento y consumo. Dado que el CB orienta 
lasacciones, a través del análisis de las estrategias de 
acción se puede reconstruir el CB que las orientó. En 
las áreas urbanas, estas estrategias corresponden a la 
circulación diferencial de las plantas, sus partes y 
productos derivados. El conocimiento botánico 
urbano (CBU) se compone, al menos, de dos tipos de 
conocimientos: 1) no tradicionales: los 
conocimientos aprendidos en el sistema educativo 
oficial, losdifundidos a través de los medios masivos, 
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y también losconocimientos científicos; 2) ligados a 
tradiciones: los conocimientos de las tradiciones 
familiares locales de larga data y los que pertenecen a 
distintos grupos de inmigrantes, de distinto origen y 
tiempo de permanencia en el área, que integran el 
contexto pluricultural local. La dinámica del CBU se 
expresa en la circulación de los productos vegetales y 
sus conocimientos asociados. Las plantas y sus 
productos que introducen los segmentos de 
inmigrantes pueden permanecer invisibles para el 
grueso de la población urbana local, si su circulación 
se restringe a su propio circuito comercial. En 
ocasiones, algunos productos se tornan visibles para 
la mayoría de la población, cuando ingresan al 
circuito comercial general. El pasaje de los productos 
vegetales y sus conocimientos asociados desde el 
circuito restringido de los inmigrantes hacia el 
circuito comercial general se ha denominado proceso 
de visualización (Hurrell, 2014; Hurrell & 
Pochettino, 2014). 
Esta contribución presenta un total de 70 
especies cuyos frutos se consumen como frutas 
frescas, reconocidas como alimentos funcionales o 
nutracéuticos. Para cada especie se indican los 
productos comercializados y muestras de referencia, 
usos locales alimentarios y terapéuticos, y datos 
adicionales sobre la actividad biológica y efectos 
terapéuticos evaluados, obtenidos de la revisión de 
laliteratura específica. A través de este trabajo se 
actualiza el registro de las especies de frutas que se 
comercializan en el AMBA y sus saberes asociados, 
como aporte al estudio de la diversidad biocultural 
local. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
El área de estudio corresponde al Área Metropolitana 
Buenos Aires (AMBA), que comprende dos 
aglomerados urbanos contiguos: el Gran Buenos 
Aires y el Gran La Plata. El primero incluye la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital de la 
Argentina, y distritos vecinos de la provincia de 
Buenos Aires, en total, 3850 kilómetros cuadrados y 
unos 13 millones de habitantes en 2010 (INDEC, 
2018). En la ciudad de Buenos Aires viven unos 3 
millones de habitantes en sólo 203 kilómetros 
cuadrados. Este aglomerado urbano es el más grande 
en extensión y población de la Argentina, el segundo 
de Sudamérica, el tercero de América Latina, el 
quinto de América y el decimoséptimo del mundo 
(Forstall et al., 2004). El Gran La Plata incluye la 
ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos 
Aires, y los distritos vecinos de Ensenada y Berisso, 
tiene 1150 kilómetros cuadrados y su población es de 
unos 800.000 habitantes (INDEC, 2018).  
Los datos sobre las frutas y productos 
derivados se obtuvieron del trabajo de campo 
etnobotánico, que se realizasistemáticamente en el 
marco de la línea de investigación del LEBA desde el 
año 2005. Al trabajo de campo se sumó una revisión 
de la bibliografía disponible paracada especie, de 
modo de obtener datos clínicos y de laboratorio 
acerca de los efectos y actividad biológica, para 
evaluar su correlación con los usos terapéuticos 
localmente asignados. Este tipo de revisión también 
se ha realizado en estudios previos (Arenas et al., 
2015; Hurrell et al., 2015a; Hurrell et al., 2015b; 
Hurrell et al., 2016; Puentes, 2016; Puentes, 2017; 
Hurrell & Puentes, 2017), basándose en la búsqueda 
bibliografía en diversos sitios de internet, 
especialmente en Google académico y las bases de 
datos de Scopus y PubMed (2018). Las palabras 
utilizadas para dicha búsqueda fueron los respectivos 
nombres específicos y sus sinónimos, junto con 
palabras clavescomo:” usos”, “propiedades”,” 
farmacología”,” actividad biológica”,” efecto 
estudiado”. 
En los relevamientos se emplearon 
metodologías etnobotánicas cualitativas habituales: 
observación participante, listados libres, entrevistas 
abiertas y semiestructuradas (Quinlan, 2005; Etkin & 
Ticktin, 2010; Albuquerque et al., 2014). Se 
relevaron 170 puntos de venta: 135 locales del 
circuito comercial general (fruterías, herboristerías, 
dietéticas), y 35 sitios de expendio de los circuitos 
comerciales restringidos de dos segmentos de 
inmigrantes, chinos y bolivianos, localizados en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estos segmentos 
de inmigrantesintroducen y comercializan plantas y 
productos de derivados relacionados con sus 
tradiciones de origen, en dos lugares específicos: el 
“Mercado Boliviano” del barrio de Liniers, con 30 
sitios de expendio: locales y puestos callejeros, y el 
denominado “Barrio Chino”, un sector del barrio de 
Belgrano con cinco grandes supermercados (Arenas 
et al., 2011; Hurrell et al., 2013; Hurrell & Puentes, 
2013; Hurrell, 2014; Hurrell & Pochettino, 2014; 
Puentes, 2016; Hurrell & Puentes, 2017). La 
selección de los sitios de expendio del circuito 
comercial general comenzó al azar y finalizó al 
obtenerse la saturación de la información sobre las 
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especies y productos. Se entrevistaron dos 
informantes por cada sitio de expendio, 340 personas 
en total, previo consentimiento informado. Cerca del 
80% de los entrevistados corresponde a vendedores 
de ambos sexos y diferentes edades, que conocen las 
propiedades y beneficios de los productos que venden 
y guían a los consumidores sobre sus formas de 
empleo y administración; el resto de las personas 
entrevistadas corresponde a consumidores locales. 
 
 
A) Pulpa congelada de Anonna muricata 
“Graviola/guanábana” 
 
B) Fruto fresco a granel de Cucumis 
metuliferus  “Kiwano” 
 
 C) Frutos frescos a granel de Psidium guajava 
“Guayaba”(arriba) y Passiflora edulis 
“Pasionaria”(abajo) 
  
D) Frutos frescos  a granel de Pyrus pyrifolia 
“Pera Asiática” 
Figura N° 1 
Diversos productos derivados de frutas comercializadas en el AMBA 
 
 
Los usos locales asignados, tanto 
alimentarios como medicinales, fueron obtenidos de 
diversas fuentes: entrevistas, etiquetas oficiales de 
productos, catálogos impresos y electrónicos, y la 
información difundida en Internet, medio masivo que 
orienta la selección y estrategia de consumo de los 
consumidores urbanos que se interesan en nuevos 
productos de origen vegetal. En los relevamientos 
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realizados se obtuvieron muestras de referencia las 
cuales fueron identificadas con un código 
alfanuméricoy depositadas en las colecciones 
etnobotánicas del LEBA. La identificación de las 
muestras se realizó mediante la evaluación de 
caracteres morfológicos macroscópicos y, cuando fue 
necesario, se realizó un análisis micrográfico de 
materiales fragmentados y pulverizados (Cuassolo et 
al., 2010; Gurni, 2014). El tratamiento taxonómico de 
las especies se ha ajustado según las bases de datos: 




En la Tabla Nº 1 se presentan las 70 especies de 
frutas y productos derivados comercializadas en el 
AMBA, indicándose: nombres científicos, familias 
botánicas, nombres vernáculos, tipos de productos 
comercializados, muestras; usos locales asignados; 
actividad biológica y efectos estudiados. Las 70 
especies relevadas corresponden a 27 familias 
botánicas: Rosaceae (17 especies), Rutaceae (9), 
Cucurbitacae (5), Arecaceae, Fabaceae, 
Grossulariaceae, Myrtaceae y Sapindaceae con 3 
especies cada una; Anacardiaceae, Annonaceae, 
Ericaceae, Rhamnaceae, Vitaceae con 2 cada una; las 
14 familias restantes poseen una sola especie. 
En total, se registraron 188 productos: frutas 
frescas (25,53%); desecadas/deshidratadas (21,80%); 
preservadas en mermeladas, dulces, jaleas, arrope y 
jugos (23,93%); en conserva, almíbar y/o jarabe 
(8%), entre otros productos (20,74%), que incluyen: 
aceite, alfajores, arilos en polvo, bebidas de frutos, 
cápsulas, caramelos, comprimidos, endosperma 
líquido, endosperma sólido exprimido, frutas y miel 
para infusiones, frutos confitados envasados, frutos 
congelados, galletas de harina envasadas, harina 
tostada (“café”) envasada, pulpa (extracto), pulpa con 
semilla envasada, pulpa congelada, pulpa 
fragmentada en jarabe, pulpa glaseada fragmentada a 
granel, pulpa sin semilla en dulce sólido, salsas y tés. 
Algunos ejemplos se presentan en la Figura Nº 1. 
En la Figura Nº 2 se presentan los efectos 
sobre la salud más frecuentes reportados en las 
especies registradas. Todas ellas poseen estudios 
académicos que coinciden en su mayoría con los usos 
medicinales localmente asignados. Si bien el efecto 
antioxidante es el único que ha sido estudiado para 
todas, el antidiabético (9%) es también significativo, 
ya que incluye además los efectos vinculados al 
tratamiento de la diabetes como la reducción de la 
glucemia (antihiperglicémico y/o hipoglucémico). La 
consideración de las actividades biológicas y efectos 
estudiados es importante para correlacionar los usos 
asignados con los estudios académicos realizados. En 
el contexto etnobotánico no se busca convalidar los 
usos locales asignados, sino conocer cuáles tienen 
correlación con la bibliografía consultada y cuáles 
requieren estudios académicos.  
En cuanto al origen geográfico, de las 70 
especies relevadas 29 de ellas (41,4%) son de origen 
asiático, 22 (31,4%) son americanas y las 19 restantes 
son originarias de distintos paises de Europa, Africa y 
Asia. 
De las 70 especies relevadas, 62 (89%) se 
consideran visibles, mientras que los 8 restantes 
(11%) son invisibles para la mayoría de la 
poblaciónlocal y todas pertenecen al “Barrio Chino” 
(productos exclusivos de este segmento de 
inmigrantes). Las especies invisibles son: Citrus 
maxima, Crataegus azarolus, Cucumis melo Grupo 
Makuwa, Dimocarpus longan, Litchi chinensis, 
Nephelium lappaceum, Syzygium samarangense y 
Ziziphus jujuba. 
La visibilidad de la especie se adquiere al 
presentar al menos un producto en el circuito 
comercial general, aunqueotros productos de la 
misma especie pueden circular solamenteen los 
circuitos restringidos de los inmigrantes. Por 
ejemplo: 1) Annona muricata, “graviola”, es visible 
por las cápsulas comercializadas en el circuito 
comercial general, aunque sus frutos frescos se 
expenden en el “Mercado Boliviano” y  la pulpa 
congelada se vende en supermercados del “Barrio 
Chino” (Figura Nº 1); 2) Carica papaya, “papaya”, 
“mamón”, es visible por sus frutos frescos, aunque el 
jugo enlatado, el dulce sólido envasado y la pulpa 
glaseada solo se comercializan en el “Barrio Chino”; 
3) Diospyros kaki, “caqui”, es visible por sus frutos 
frescos, aunque sus frutos desecados se expenden 
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Figura N° 2 
Actividad biológica y efectos de las especies estudiadas 
 
Tabla Nº 1 
Frutas y productos derivados comercializados en el Área Metropolitana de Buenos Aires, Argentina. 
Referencias: Los productos del "Mercado Boliviano” se indican con un asterisco (*), los del “Barrio Chino” 






códigos de referencia] 
Usos locales asignados: 
alimentarios (A) y medicinales 
(M) 
Actividad biológica y efectos evaluados  
Actinidia chinensis 
Planch. var 
deliciosa (A. Chev) 




Frutos frescos a granel 
[R008] 
Frutos glaseados en 
rodajas a granel [D061] 
Mermelada [R171] 
A: Frutos crudos o cocidos, 
conservados, glaseados, en 
yogures, helados, bebidas, 
mermeladas, pasteles y tortas.  
Antibacteriano (Basile et al., 1997), digestivo, 
antianémico y inmunoestimulante (Stonehouse et 
al., 2013), antioxidante, antihipertensivo, 
hipocolesterolémico, antitumoral, 
antiproliferativo, citotóxico, antiasmático, 
antiinflamatorio, antimicrobiano, anti-
espermatogénesis, anti-estreñimiento, 
antifúngico, hepatoprotector, antiplaquetario, 
antitrombótico, anti-aterosclerosis, 
antidermatósico y anti-HIV (Chawla et al., 
2016). 
M: Antioxidante, anti-estrés, 
antianémico, adelgazante, 
hipotensivo, hipocolesterolémico, 
regulador del azúcar en sangre, 
inmunoestimulante, prevención de 
infecciones, digestivo, anti-
estreñimiento y potenciador de la 









A: Pseudofruto fresco, encurtido, 
desecado, en jaleas, dulces, jugos, 
vinos, licores y aguardientes. 
Antioxidante y antimicrobiano (de Almeida 
Lopes et al., 2012; Baptista et al., 2018), 
antiinflamatorio y inmunoestimulante (da 
Silveira Vasconcelos et al., 2015), antidiarreico, 
antinociceptivo, anticáncer, antitumoral, 
antimutágenico (Leite et al., 2016) e 
hipocolesterolémico (Mah et al., 2017). 
M: Antioxidante, analgésico 
(dolor de cabeza), digestivo, 
adelgazante, regulador de la 
presión arterial y antidiabético. 
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Ananas comosus 








Frutos en rodajas, en 
almíbar [F33] 
Cápsulas [SD39] 
A: Frutos frescos, en almíbar, 
jugos, licuados, jarabes, 
mermeladas, compotas, pasteles, 
budines, platos agridulces; 
también glaseados y 
deshidratados. 
Anticáncer (Pillai et al., 2013), hepatoprotector 
(Mallik et al., 2014), cardioprotector (Saxena & 
Panjwani, 2014), antidiabético (Riya et al., 
2014), antirreumático (Kargutkar & Brijesh, 
2016), uterotónico (Monji et al., 2016) y 
antioxidante (Rodríguez et al., 2017). 










Ecuador y Perú  
Frutos frescos a granel 
[L040]* [RF73] 
A: Frutos crudos, solos o en 
ensaladas de fruta, helados, 
bebidas refrescantes o 
fermentadas, flanes y pasteles. 
Antifúngico (Goñi et al., 2013), antioxidante, 
citotóxico, anticáncer, antibacteriano, 
gastroprotector, antidiabético, hipolipidémico y 
antidepresivo (Puentes & Hurrell, 2015, 
Albuquerque et al., 2016; Jamkhande et al., 
2017). 
 
M: Antioxidante, tónico, anti-






















A: Frutos crudos, pulpa para 
bebidas y pasteles (las semillas 
son tóxicas).  
Antioxidante, anticáncer, adaptógeno, 
antidepresivo, ansiolítico, hipoglucémico, 
antidiabético, analgésico, antiinflamatorio, 
antiulcerogénico, hepatoprotector, hipotensivo, 
antimicrobiano, antihelmíntico y antimalárico 
(Hurrell et al., 2013; Adefegha et al., 2015; 
Moghadamtousi et al., 2015; Puentes & Hurrell, 
2015; Rady et al., 2018).  
 
M: Antioxidante, anticáncer, 




















Sudeste asiático  
Frutos frescos a granel 
[F006]  
A: Frutos maduros crudos, 
cocidos, preservados en pasteles, 
tartas, cremas, jugos y ensaladas. 
Frutos inmaduros en mermeladas 
o pickles. 
Anticáncer, antiinflamatorio, antioxidante, 
antiulcerogénico, analgésico, antimicrobiano, 
antifúngico, hipocolesterolémico, hipotensivo y 
antimalárico (Dasgupta et al., 2013; Saghir et al., 
2013; Saghir et al., 2016; Singh et al., 2014; 
Leivas et al., 2016; Muthu et al., 2016), 
antiadipogénico (Rashid et al., 2016), 














Té en saquitos [F49D] 
A: Frutos crudos o cocidos, en 
dulces, mermeladas, infusiones o 
preparación alcohólica. 
Antioxidante (Rehman & Khan, 2017; Arena et 
al., 2017; Ruiz et al., 2014; Mariangel et al., 
2013), antibacteriano, anticáncer (Hurrell et al., 
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M: Antioxidante, antiinflamatorio, 
antifúngico y antibacteriano. 
2010); antiinflamatorio (Reyes-Farías et al., 
2015); anti-Trypanosona (Muñoz et al., 2013) 
 




Frutos frescos a granel: 
verdes [RF31], 
amarillos [RF32] 
Jugo enlatado [RF33]** 
Dulce sólido envasado 
[RF34]** 
Pulpa glaseada 
fragmentada a granel 
[D189]** 
A: Frutos maduros frescos o 
conservados en jaleas, 
mermeladas, pasteles, helados, 
jugos, licores, también desecados, 
confitados o glaseados. 
Hepático (Rajkapoor et al., 2002), antibacteriano 
(Dawkins et al., 2003), antihiperlipidémico (Iyer 
et al., 2011), anticáncer (Li et al., 2012; Nguyen 
et al., 2013), antidiabético (Raffaelli et al., 
2015), antimicrobiano (Zunjar et al., 2015; 
Kokila et al., 2016; Septembre-Malaterre et al., 
2016), antiinflamatorio, inmunomodulador 
(Pandey et al., 2016), antioxidante, 
antiparasitario (Abdel-Lateef et al., 2018). 
 














Frutos frescos a granel 
[RF46] 
A: Frutos frescos y preservados en 
vino, jugos, dulces, jaleas y 
jarabe. 
Antiinflamatorio (Abdelwahab et al., 2011), 
aterosclerosis (Poduri et al., 2013), antioxidante, 
antidiabético (Oseni et al., 2015), antibacteriano, 
anti-Candida (Patra et al., 2016), hepatoprotector 
y neuroprotector (Oyenihi et al., 2016), anti- 
antiurolitiático (Siddiqui et al., 2018). 
M: Antioxidante, antidiabético, 




analgésico (dolores musculares, 
reumatismo), laxante, estimulante 
sexual y antidermatósico.  
Citrus × 
aurantifolia 




Frutos frescos a granel 
[F117] 
Frutos en almíbar 
[R130]  
A: Frutos en pickles, conservas, 
jaleas, dulces, jugos, y para 
saborizar bebidas refrescantes y 
alcohólicas (pisco sour, caipiriña) 
y condimento para diversos platos 
(ceviche). 
Antioxidante (Patil et al., 2009; Boshtam et al., 
2011; Oikeh., et al., 2015), anticáncer (Narang 
& Jiraungkoorskul, 2016; Cirmi et al., 2018), 
antiinflamatorio (Amorim et al., 2016), 
antiespasmódico (Spadaro et al., 2012), 
inmunomodulador (Gharagozloo & Ghaderi, 
2001). M: Antioxidante, tónico, 
digestivo, antiséptico, 
antiescorbútico, anti-helmíntico y 
antirreumático. 
Citrus × aurantium 












A: Frutos (epicarpios) para 
preparar mermeladas. El 
epicarpio, la pulpa y el jugo se 
emplean como saborizantes en 
distintas gastronomías. 
Antioxidante, anticáncer, antiinflamatorio, 
analgésico, antiadipogénico. citotóxico, 
ansiolítico, sedante, antidiabético, anti-obesidad, 
protector cardiovascular, antimicrobiano, 
antiulcerogénico y hipolipidémico (Suryawanshi, 
2011; Kim et al., 2012; Khodabakhsh et al., 
2015; Jia et al., 2015; Suntar et al., 2018). M: Antioxidante, antidepresivo, 
antiasmático, cardioprotector, 





antidermatósico, beneficioso para 
huesos y dientes, antiulcerogénico 
y trastornos intestinales. 
Citrus × aurantium 





Frutos frescos a granel: 
naranja de ombligo 
[RF48], naranja ruby 
[RF49]  
Epicarpios glaseados 
fragmentados a granel  
[RF50] 
A: Frutos frescos, desecados, 
preservados en gelatinas, jaleas, 
dulces, helados, bebidas, pasteles, 
golosinas, para elaborar vino, 
saborizar bebidas y comidas.  
Antioxidante, antibacteriano (Mehmood et al., 
2015; Barreca et al., 2016), anti-obesidad 
(Cardile et al., 2015),  hipolipidémico (Esmael et 
al., 2015), antiproliferativo (Chinedu et al., 
2014), antidiabético (Shakthi Deve et al., 2014). 
M: Antioxidante, antidepresivo, 
antiasmático, cardioprotector, 
anticáncer, eliminación del ácido 
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antidermatósico, beneficioso para 
huesos y dientes, antiulcerogénico 
y trastornos intestinales. 
Citrus × aurantium 




Frutos frescos a granel  
[RF51] 
Epicarpios glaseados 
trozados a granel 
[D178] 
 
A: Frutos frescos, a veces 
agregándoles azúcar o canela, para 
el desayuno o como aperitivo, o 
en ensaladas de frutas; 
preservados en vino, mermeladas, 
jaleas, gelatinas, pasteles, en 
almíbar, desecados o glaseados, 
en repostería. 
Antioxidante, antiinflamatorio, antibacteriano y 
citoprotector (Ou et al., 2015; Castro-Vazquez et 
al., 2016; Khan et al., 2016), anticáncer (Cirmi et 
al., 2018), antitumoral (Wu et al., 2018), 
antihiperlipidémico (Mallick & Khan, 2016), 
anti-obesidad y insulino-resistente (Chudnovskiy 
et al., 2014; Gamboa-Gómez et al., 2014), 
antihipertensivo (Díaz-Juárez et al., 2009). 
M: Antioxidante, antianémico, 
astringente, antibacteriano, tónico, 
desintoxicante, hipotensivo, 
adelgazante, hipocolesterolémico, 
prevención de cataratas, 
antigripal, diurético, anti-
estreñimiento, antidiabético, 






Frutos frescos a granel 
[F177][B062]** 




A: Frutas crudas y cocidas 
conservadas en almíbar, chutney, 
mermelada, jalea, caramelos, 
pepinillos (ácidos o dulces), y 
bebidas: licores e infusiones. 
Antioxidante, anticáncer, relajante del músculo 
liso, estimulante de la contracción uterina, 
hipotensivo, antiviral yantimicrobiano (Zhou et 
al., 2011; Lim, 2012; Dosoky & Setzer, 2018), 
antiinflamatorio y antidermatósico (Yang et al., 
2010), antitusivo, expectorante (Gairola et al., 
2010), protector cardiovascular, anti-obesidad y 
antidiabético (Aruoma et al., 2012). 
M: Antioxidante, expectorante, 
antitusivo, anti-fatiga, resolutivo, 










Sur de Asia 
Frutos frescos a granel 
[R131]* [F196] 
A: Frutos maduros frescos, 
cocidos, preservados en jaleas, 
mermeladas, y en jugos, para 
gastronomía y repostería. 
Antioxidante y antibacteriano (Hashemi et al., 
2017; Chanalia et al., 2018; Damián-Reyna et 
al., 2017), antiinflamatorio (Maurya et al., 2018), 
antidiabético (Kalyan et al., 2015), anticáncer 
(Jayaprakasha et al., 2013), antimicrobiano 
(Vasudeva & Sharma, 2012). 
 
M: Antioxidante, hipotensivo, 
adelgazante, antidermatósico, 
antiescorbútico, anti-gota, 
infecciones urinarias, resfríos, 
afecciones respiratorias, sangrado 
de encías, oftálmico, 
antiulcerogénico y 
antihemorroidal. 




Sur de Asia 
Frutos frescos a granel 
[RF52]  
Epicarpios en polvo 




Frutos desecados en 
rodajas envasados 
[C150]** 
Mermelada [R133]  
A: Frutos frescos y en jugo, 
agregados a comidas, quesos, 
salsas, bebidas; también 
desecados, conservados o 
preservados en jaleas, dulces, 
confituras y helados. 
Gastroprotector (Rozza et al., 2011), ansiolítico 
(Viana et al., 2016), hipoglucémico (Akhila et 
al., 2015), antioxidante y antibacteriano (Makni 
et al., 2018), analgésico, antianémico, 
antiemético, antiesclerótico, antipirético, 
antiséptico, demulcente, antidiarreico, diurético, 
protector de mucosa intestinal, hemostático, 
estimulante y protector vascular, carminativo, 
diurético y eupéptico (Arias & Ramón-Laca, 
2005), hipolipidémico (Tomar et al., 2013). 
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Citrus maxima 




Frutos frescos a granel 
[RF54]** 
A: Pulpa cruda en ensaladas, 
también conservada en 
mermeladas, jaleas y jugos. La 
cáscara para hacer mermelada, 
confitada o bañada en chocolate. 
Antioxidante, antiinflamatorio, antiartrítico, 
analgésico, relajante muscular, antidiabético, 
ansiolítico, antidepresivo, anticonvulsivo, anti-
insomnio, antimicrobiano, hipotensivo, 
hepatoprotector, antihemorroidal, 
hipocolesterolémico y larvicida (Vijaylakshmi & 
Radha, 2015; Sawant & Panhekar, 2017; Singh 
& Navneet, 2017), anticáncer (Ademosun et al., 
2015), protector cardiovascular (Buachan et al., 
2014), antihiperglucémico y antihiperlipidémico 
(Nwaka et al., 2014). 
M: Antioxidante, diurético, 
digestivo, anti-estreñimiento, 
desintoxicante, tónico cerebral, 











Sur de China 
Frutos frescos a granel: 
mandarina [RF55], 
Bergamota [R135] 
Epicarpios desecados a 
granel [D179] 
Mermelada [RF56] 
A: Frutos frescos, conservados, 
desecados, en repostería y 
confitería, para gelatinas, jaleas, 
mermeladas y bebidas. El jugo y 
el epicarpio se emplean como 
saborizantes de bebidas, aperitivos 
y licores, también como 
condimento en salsas, platos con 
pescados y marinadas. 
Antioxidante, anticáncer, anti-fibrosis, 
antihelmíntico, citotóxico, antiinflamatorio, 
antimicrobiano, antifúngico, hepatoprotector e 
hipolipidémico (Kim et al., 2005; Zhou et al., 
2009; Jain & Parmar, 2011; Tomar et al., 2013; 
Phetku et al., 2014; Tao et al., 2014; Aryal et al., 
2017; Wang et al., 2017b; Tahsin et al., 2017) 
 
 










Frutos frescos a granel 
[R126]  
Frutos frescos pelados a 
granel [F197][F209]** 
Endosperma sólido 
exprimido (leche de 
coco) [D180] 
Endosperma sólido 
seco: coco rallado 
[C083], coco trozado 
[C125]** 
Endosperma líquido 
(agua de coco) 
[RF57]** 
Aceite (de endosperma 
sólido) [R082]  
A: De sus frutos se obtienen coco 
o pulpa (endosperma solido 
fresco), copra o pulpa seca 
(endosperma solido seco) y agua 
de coco (endosperma líquido), que 
se bebe como refresco. La pulpa 
se come fresca o asada, entera o 
rallada. La leche de coco se utiliza 
en gastronomía, especialmente en 
comidas asiáticas. 
Antioxidante, analgésico, antiartrítico, 
antidiarreico, antipirético, antiinflamatorio, 
antibacteriano, antifúngico, antiviral, 
antineoplásico, antiparasitario, 
antileishmaniásico, ansiolítico, antidepresivo, 
anticonvulsivo, nefroprotector, antimalárico, 
cardioprotector, hepatoprotector, antidiabético, 
anti-osteoporosis y antihipertensivo (Lima et al., 
2015; Lima et al., 2017; Aggarwal et al., 2017; 
Rukmini et al., 2017), antiproliferativo (Chinedu 
et al., 2018), anti-estrés (Patil et al., 2018), 
hipolipidémico (Kunle-Alabi et al., 2018). 
 
 
M: Antioxidante, antimicrobiano, 
digestivo, regulador de la tiroides, 














oriente hasta Asia 
central 
Frutos secos envasados 
[R020]** 
A: Frutos frescos, desecados, 
preservados en jaleas, 
mermeladas, compotas, cremas, 
en repostería, pasteles y 
confituras. Con los frutos 
fermentados se elaboran bebidas 
alcohólicas. 
Antioxidante, anticáncer y inmunomodulador 
(Mustapha et al., 2016), antihipertensivo 
(Haydari et al., 2017), antimicrobiano, 
antidiabético (Al-Mustafa & Al-Thunibat, 2008; 
Belkhir et al., 2013). 
M: Antioxidante, protector 
cardiovascular, antidiabético, 
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Cucumis melo L. 
Cucurbitaceae  
Melón 
India y África 
Frutos frescos a granel: 
crenshaw [RF59],  
cantaloupe [RF60],  
honeydew [F100], 
casaba [RF62]  
Frutos glaseados 
fragmentados a granel 
[RF63]** 
A: Frutos frescos, en aperitivos o 
como postre, solo o en ensaladas 
de frutas, cocidos en platos con 
arroz o carne (en Armenia), en 
helados, jugos, jaleas, dulces, 
compotas, en jarabe y glaseados. 
Antioxidante, anticáncer (Asghar et al., 2013; 
Rolim et al., 2018) antidiabético (Saddi et al., 
2018), antihiperlipidémico (Bidkar et al., 2012), 
anti-aterosclerosis (Preeti & Raju, 2017), 
resistencia a la insulina y anti-obesidad (Lee et 
al., 2018a; Paik et al., 2018). 




estreñimiento, antioftálmico y 
antidiabético. 
Cucumis melo L. 
Grupo Makuwa  






Frutas frescas [B052]** 
Frutas frescas rebanadas 
en paquetes [B053]** 
A: Frutas peladas y rebanadas 
para ensaladas, postres, helados y 
platos con arroz, carne y especias. 
Antioxidante, antiinflamatorio, analgésico, 
antiulcerogénico, gastroprotector, diurético, 




mnemónico, neuroprotector, antimicrobiano y 
antihelmíntico (Asif et al., 2014), anticáncer 
(Kim et al., 2009). 







vulnerario y adelgazante. 
Cucumis 




Frutos frescos a granel 
[F198] [B043]** 
A: Frutos frescos solos o en 
ensaladas de fruta, o en ensaladas 
como el pepino. 
Antioxidante, analgésico, antiviral, 
antimicrobiano, antidiabético, antiparasitario, 
antiulcerogénico, inmunoestimulante (Usman et 
al., 2015; Usman et al., 2018), antimalárico 
(Mzena et al., 2018), antihiperglucémico (Jimam 
et al., 2010; Jurbe, 2011), incremento de la 
producción de esperma (Wannang et al., 2008). 
 
M: Antioxidante, hipotensivo, 
depurativo, diurético, adelgazante, 
potenciador cognitivo, tónico, 
anti-estrés, antienvejecimiento, 
digestivo, osteoprotector, 









Frutos frescos a granel 
[P313] [F020] [H565]* 
Dulce [F017] [P306]* 
A: Frutos crudos para estofados, 
sopas, y cocidos en dulces y 
confituras.  
Antioxidante, antiinflamatorio, hipoglucémico e 
hipolipidémico (Alarcon-Aguilar et al., 2002; 
Xia & Wang, 2006; Roman-Ramos et al., 2012; 
Puentes & Hurrell, 2015; Bayat et al., 2016; 
Miranda-Pérez et al., 2016; González García et 
al., 2017). 
M: Antioxidante, antidiabético, 
antiinflamatorio, anti-








Irán y Turkmenia 
Frutos frescos a granel 
[F157]  
Dulce sólido [RF71]  
A: Frutos en jaleas, mermeladas, 
pasteles, tartas y confituras. 
Antioxidante, antiproliferativo, anticáncer, 
citotóxico y antiulcerogénico (Silva et al., 2004; 
Hamauzu et al., 2006; Carvalho et al., 2010; 
Alesiani et al., 2010; Pacifico et al., 2012), 
antihipertensivo (Zhou et al., 2014), 
antimicrobiano (Fattouch et al., 2007), 
antialérgico (Huber et al., 2012), hipoglucémico 








Longan, ojo de 
dragón  










preservados en jarabe 
enlatado [F101]** 
Arilos en polvo 
[X025]** 
Bebida de frutos 
A: Arilos aromáticos frescos para 
postres, platos agridulces, sopas, 
guisos, bocadillos, conservados en 
almíbar, jugos y licores, también 
secas (pasas), en sopas, postres y 
dulces. 
Antioxidante, anticáncer, inmunomodulador y 
antidiabético (Meng et al., 2014), hipouricémico 
(Sheu et al., 2016), anti-osteoporosis (Park et al., 
2016), antiinflamatorio (Kunworarath et al., 
2016), anticonvulsivo, sedante y ansiolítico 
(Okuyama et al., 1999), anti-insomnio (Ma et al., 
2009), mnemónico (Park et al., 2010), 
antidiarreico y analgésico (Ripa et al., 2014), 
antimicrobiano (Tseng et al., 2014), anti-fatiga 
(Zheng et al., 2010). 
M: Antioxidante, antiinflamatorio, 
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A: Frutos frescos, desecados, 
conservados en mermeladas, 
pasteles, gelatinas y helados. 
Antioxidante (Matsumura et al., 2016), 
anticáncer y antiinflamatorio (Cho et al., 2016; 
Direito et al., 2017; Park et al., 2017), 
hipocolesterolémico, hipolipidémico, 
antidiabético y hipotensivo (Butt et al., 2015), 
anti-obesidad (Kim et al., 2016), antimicrobiano 
(Morita et al., 2016), antiviral (Ueda et al., 
2013), anticoagulante (Lu et al., 2012), 
antialérgico y anti-estreñimiento (Kim et al., 
2013), neuroprotector, mnemónico y 
antienvejecimiento (Yokozawa et al., 2014; 
Forouzanfar et al., 2016). 






















A: Frutos frescos o preservados en 
almíbar, jaleas, mermeladas, 
tartas, budines, también 
confitados. 
Antioxidante, antiinflamatorio (Delfanian et al., 
2016; Liu et al., 2016; Akbulut et al., 2017), 
antidiabético, hipolipidémico (Shafi & 
Tabassum, 2013). 
 M: Antioxidante, 
hipocolesterolémico, diurético, 
hepático, digestivo, antidiabético, 
antidermatósico, antialopécico, 
antienvejecimiento, antidiarreico, 







norte y noreste de la 
Argentina 
Pulpa congelada [RF79] A: Frutos crudos, en ensaladas de 
fruta, también conservados en 
jarabe, jaleas, mermeladas, 
compotas, pasteles, helados, jugos 
y licores. 
Antioxidante, antidiabético, antiinflamatorio, 
anti-hiperglucémico, antidislipidémico y 
antidepresivo (Josino Soares et al., 2014; Infante 
et al., 2016; Oliveira et al., 2017; Tanwar et al., 
2017; de Souza et al., 2018; Migues et al., 2018), 
antiproliferativo, citotóxico (Denardin et al., 
2014), antibacteriano (Jovito et al., 2011). 











Trinidad, Ecuador y 
Colombia 
Pulpa congelada [RF82]  
Cápsulas [H302] 
 
A: Frutos frescos, solos o en 
ensaladas de fruta. La pulpa sirve 
para elaborar dulces, salsas, jugos, 
helados e infusiones. 
Antioxidante, antileishmaniásico, citoprotector, 
antiinflamatorio, analgésico, antienvejecimiento, 
neuroprotector, anticáncer, protector 
cardiovascular, vasodilatador, 
hipocolesterolémico y hipoglucémico (Hurrell et 
al., 2013; Machado et al., 2016; Faria E Souza et 
al., 2017; Alessandra-Perini et al., 2018; 
Arrifano et al., 2018; Da Silva et al., 2018; Zhou 
et al., 2018a). 
 




potenciador cognitivo: estado de 
alerta, claridad mental, memoria y 





protector digestivo y 
cardiovascular, depurativo, 
antianémico, laxante, diurético, 
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antidermatósico y adelgazante.  
Ficus carica L. 
Moraceae  
Higo 
Mediterráneo  y 
haciael este hasta 
Afganistán 
Siconos frescos a granel 
[RF85] 
Siconos desecados 
enteros a granel: 
blancos [ H237], negros 
[D016] 
Siconos desecados 
enteros glaseados a 
granel [R129] 
Siconos desecados a 
granel (higos turcos, cv. 
‘Smirna’) [RF84]  
Arrope [D176] 
Mermelada [F199] 
A: Frutos frescos, desecados, 
glaseados, preservados en dulces, 
arrope, vino, budines y pasteles. 
Antioxidante, antihiperlipidémico, 
antibacteriano, antifúngico, antipirético, 
antiespasmódico, antimutágenico, antiplaquetario 
y nefroprotector (Gilani et al., 2008; Mawa et al., 
2013; Ghimeray et al., 2015; Belguith-Hadriche 
et al., 2016; Rahmani & Aldebasi, 2017; Pereira 
et al., 2017; Amessis-Ouchemoukha et al., 2017; 
Nadeem & Zeb, 2018), antidiabético (Mopuri et 
al., 2018), antihipertensivo (Alamgeer et al., 
2017). 













Frutos frescos a granel 
[RF88] 





desecados a granel 
[F201]** 
Dulce [RF90] 
A: Frutos frescos, o preservados 
en jaleas, mermeladas, tortas, 
helados, jugos, licores y cócteles. 
Antioxidante, antiinflamatorio, antidiabético, 
antihiperlipidémico, protector cardiovascular, 
anticáncer, nefroprotector, antihipertensivo, 
antiadipogénico y hepatoprotector (Giampieri et 
al., 2015; Mandave et al., 2017; Oviedo-Solís et 
al., 2017; Elkhadragy & Abdel Moneim, 2017; 
Adorno et al., 2017; Aranaz et al., 2017; Ban et 
al., 2018; Kazimierczak et al., 2018). 





sedante, analgésico (dolores 
menstruales) y anticáncer. 
Geoffroea 
decorticans (Gillies 




Perú, Bolivia, Chile, 
Paraguay, Uruguay 
y la Argentina 
Arrope  [F202] [L005]* 
[RF91]**  
A: Frutos frescos, en dulces, 
arrope, bebidas refrescantes 
(añapa) y fermentadas (aloja). 
Antioxidante y antiinflamatorio (Jiménez-Aspee 
et al., 2017; Costamagna et al., 2016), 
antimicrobiano, antifúngico y antinociceptivo 
(Hurrell et al., 2010; Reynoso et al., 2013; 
Boiteux et al., 2015). 


















A: Arilos crudos y cocidos en 
almíbar, mermeladas, postres, 
salsas, encurtidos, helados y vino. 
Antioxidante, anticáncer, antiinflamatorio, 
analgésico, inmunomodulador, antimicrobiano, 
antiviral, anti-obesidad, hepatoprotector, 
antidiabético y antipirético (Ibrahim & 
Mohamed, 2015; Emanuele et al., 2017), 
protector cardiovascular (Chen et al., 2017b), 
antitrombótico (Sung et al., 2012). 
 
M: Antioxidante, analgésico, 
antiespasmódico, hepático, 












Frutos secos envasados 
[D001] [R169]** 
Frutos secos a granel 
[H037] 
Té rojo con goji 
envasado [X014]** 
A: Frutas frescas maduras 
conservadas en mermeladas, 
cremas, yogures y jugos, también 
para sopas, verduras y platos de 
carne. Frutos secos como pasas, 
para infusiones y bebidas 
alcohólicas. 
Antioxidante, adaptógeno, potenciador cognitivo: 
memoria y aprendizaje, ansiolítico, 
antidepresivo, neuroprotector,  
hipocolesterolémico, hipolipidémico, 
cardioprotector y anti-aterosclerosis (Hurrell et 
al., 2013; Hurrell et al., 2015a; Hurrell et al., 
2015b; Hu et al., 2018), protector renal, hepático 
y retinal, anticáncer, antidiabético, antiartrítico, 
anti-obesidad, anti-osteoporosis, 
inmunomodulador, antiinflamatorio, 
antienvejecimiento, potenciador de la fertilidad 
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anti cefálico, antidiabético , 
antitusivo, vulnerario, 
antioxidante, adaptogeno y 
afrodisiaco: impotencia 
masculina y potenciador sexual: disfunción 
eréctil (Gao et al., 2017; Hurrell & Puentes, 
2017; Shi et al., 2017; Chang et al., 2018). 
Malpighia 
emarginata Sessé & 










A: Frutos frescos, preservados en 
salsas, puré, jarabe, jugos, licores, 
jaleas, mermeladas, pasteles, 
helados. Pulpa congelada, 
desecada y extracto para 
golosinas, suplementos dietéticos 
y vitamínicos. 
Antioxidante, antihiperglucémico (Hanamura et 
al., 2006; Delva & Schneider, 2013; Alvarez-
Suarez et al., 2017), anti-fatiga (Klosterhoff et 
al., 2018), dislipidémico (Barbalho et al., 2011; 
Batista et al., 2018), anti-inflamatório y anti-
obesidad (Dias et al., 2014), citotóxico 
(Motohashi et al., 2004). 
M: Tónico, antioxidante, 
diurético, inmunoestimulante, 
antianémico, antirreumático, anti-
tuberculosis, hepatoprotector y 
hipocolesterolémico. 




Frutos frescos a granel: 
rojos [F104], verdes 
[F105], amarillos 
[F106] 
Frutos desecados en 
rodajas a granel 
(verdes) [D059] 
Jugo: frutos rojos 
[F107], verdes [F108] 
A: Frescas, desecadas, 
acarameladas, cocidas, horneadas, 
para saborizar infusiones y 
golosinas; también en purés, 
salsas, jaleas, mermeladas, 
compotas, pasteles y tortas, 
yogures, jugos y bebidas 
alcohólicas. 
Antioxidante, antiproliferativo, antimicrobiano, 
hipocolesterolémico, antiinflamatorio, afecciones 
pulmonares, antiasmático, adelgazante, 
antidiabético, anticolérico, anticáncer, 
inmunomodulador, antialérgico, antihipertensivo, 
potenciador sexual, anti-colitis, hepatoprotector, 
nefroprotector y anti-nausea (Patel et al., 2012; 
Sun et al., 2015; Alias et al., 2016; Tenore et al., 





antidiabético, diurético, hepático, 
adelgazante, neuroprotector, 
anticáncer, afecciones 






India y Sudeste 
asiático 




fragmentada a granel 
[F111]  
Pulpa fragmentada en 
jarabe [F112]** 
Chutney [F113]** 
Pulpa (extracto) para 
jugos [F114]  
A: Frutos frescos, glaseados, 
conservados en jarabe, jaleas, 
mermeladas, jugos, salsas, vino y 
vinagre. 
Antioxidante, citotóxico, antiinflamatorio, 
antibacteriano, antifúngico, antiviral, 
antidiabético, antimalárico, anti-obesidad, 
inmunomodulador, neuroprotector, analgésico, 
afrodisíaco, antihelmíntico, cardioprotector, 
antialérgico, broncodilatador, lipolítico, 
anticoagulante y antitrombótico (Rivera et al., 
2006; Ribeiro et al., 2007; Ribeiro et al., 2008; 






M: Antioxidante, digestivo, 
anticáncer, adelgazante, 
fortalecedor de los huesos, 
protector cardíaco, antianémico, 
hepático, antidiabético, antilítico y 
laxante. 





Frutos frescos a granel: 
banana común [F117], 
plátano [F118], banana 
pequeña [F119] 
Frutos desecados en 
rodajas envasados 
[F058] 
A: Frutos (bananas) crudos, 
asados, fritos, desecados, en 
postres, bebidas, pasteles, tartas, 
gelatinas, helados y comidas 
saladas. Frutos (plátanos) cocidos, 
al horno o fritos. 




hepatoprotector, anti-urolitiasis y antifúngico 
(Alvarez-Acosta et al., 2009; Imam & Akter, 
2011; Accioly et al., 2012; Lakshmi et al., 2014; 
Kapadia et al., 2015; Lavanya et al., 2016). 
 








Arilos enteros en jarabe 
enlatados [F121]** 
A: Arilos frescos y preservados en 
jaleas, mermeladas, compotas. 
 Antioxidante, antiinflamatorio, analgésico, 
antinociceptivo, antidiabético, larvicida, 
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y protector cardiovascular. 
hipocolesterolémico, inmunomodulador, antiviral 
y antidiarreico (Thitilertdechea et al., 2010; 
Abdul Ahmad et al., 2017; Hernández et al., 
2017; Sukmandari et al., 2017;), anti-obesidad 
(Chung et al., 2018), antialérgico, sedante, 
ansiolítico y antidepresivo (Nethaji et al., 2015), 
anticáncer (Yuvakkumar et al., 2015), 
antibacteriano (Yuvakkumar et al., 2014), 
antiartrítico (Kumar et al., 2012). 
Opuntia ficus-




Frutos frescos a granel 
[F022][P267]* 
Frutos frescos pelados a 
granel [R145]* 
Dulce [P163] 
Arrope [L002]* [RF12] 
A: Frutos frescos y preservados en 
dulces, arrope, jugos y bebidas. 
Antioxidante, antidiabético, antimicrobiano, 
anticáncer, antiulcerogénico, neuroprotector, 
antiinflamatorio, hepatoprotector y 
hipocolesterolémico (Puentes & Hurrell, 2015; 
Kim et al., 2017; Khouloud et al., 2017; Tilahun 
& Welegerima, 2018). 






antidiabético y antiescorbútico. 
Passiflora edulis 
Sims f. flavicarpa 





y Tobago, Guayana, 
Brasil, Paraguay y 
la Argetina 




Pulpa envasada con 
semillas [F203]**, 
sin semillas [F204]** 
A: Pulpa fresca, en bebidas 
refrescantes, licuados, jugos, 
salsas, helados, licores y vinos. 
Antioxidante (Selani et al., 2016), antitumoral 
(Mota et al., 2018), antibiótico (Wijaya et al., 
2017), antidiabético (Kandandapani et al., 2015), 
antihipertensivo (Konta et al., 2014), 
antimicrobiano (von Breymann et al., 2013), 
antifúngico (Ribeiro et al., 2012), 
antiinflamatorio, hipoglucémico y 
hipotrigliceridémico (Silva et al., 2011). 
 




diurético, antidiabético, digestivo, 
anticáncer, cardioprotector, 






Norte de África y 
oeste de Asia 
Frutos semisecos a 
granel [F131]  
A: Frutos frescos, semisecos, en 
dulces, helados y bebidas, 
hervidos en leche o fritos con 
huevo. 
Antioxidante, antibacteriano, antifúngico y 
antiproliferativo (Al-Alawi et al., 2017), 
hipoglucémico (Saddi et al., 2018), anticáncer 
(Khan et al., 2017b), cardioprotector (Alhaider et 
al., 2017), antiinflamatorio y antiangiogénico 
(Taleb et al., 2016), antihiperlipidémico y 
hepatoprotector (Ahmed et al., 2016), 
antileishmaniásico (Albakhit et al., 2016). 
M: Antioxidante, anti-
estreñimiento, trastornos 
intestinales, problemas del 
corazón, antianémico, disfunción 
sexual, antidiarreico, anticáncer, 








norte y centro de la 
Argentina 
Arrope [D174] [L004]* 
Pulpa molida (harina) 
envasada [D065] 
Harina tostada (“café”) 
envasada [P237] 
Galletas de harina 
envasadas [F25]** 
Alfajores de harina 
envasados [R106] 
A: Frutos frescos, secos, molidos, 
en arrope y postres, en bebidas 
refrescantes y fermentadas (chicha 
y aloja). 
Antioxidante, hipotensivo, antiasmático, 
antiinflamatorio, protector hepático y 
gastrointestinal, antiproliferativo, 
antimutagénico, potenciador del estado de alerta, 
de la actividad psicomotora, del centro 
respiratorio y respuesta adrenérgica (Hurrell et 
al., 2016). 











Frutos frescos a granel 
[F135] 
Frutos desecados a 
granel [F136] 
Frutos sin carozo 
glaseados (“damascos 
turcos”) [R50] 
A: Frutos frescos, desecados, en 
almíbar, jaleas, mermeladas, 
helados, jugos, confituras, pasteles 
y bebidas. 
Antioxidante, hepatoprotector (Yiğit et al., 2009; 
Davarynejad et al., 2010; Yurt & Celik, 2011; 
Melgarejo et al., 2014), antidiabético (Raafat et 
al., 2018), antiinflamatorio, analgésico, 
antiespasmódico (Badr & Tawfik, 2010; 
Minaiyan et al., 2014), antimicrobiano y 
antitumoral (Rashid et al., 2007; Gomaa, 2013), 
anti-tuberculosis (Sehgal et al., 2010), 
antinociceptivo (Hwang et al., 2008). 
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Sur de Europa y 
oeste de Asia 
Frutos frescos a granel: 
rojos [F136], morados 
[F137] 
Frutos glaseados a 
granel [F138] 
Frutos en almíbar 
[F139] 
A: Frutos frescos, secos, 
glaseados, en almíbar, licores, 
mermeladas, jaleas, pasteles, 
helados, vinos y licores. 
Antioxidante, antifúngico, antiinflamatorio, 
antiartrítico, hipoglucémico, neuroprotector, 
antidiabético, recuperador del daño muscular, 
antihipertensivo, antihiperlipidémico y 
potenciador cognitivo (Hayaloglu et al., 2015; 
Vitale et al., 2017; Wang et al., 2017a; Martini et 






antiséptico, antinefrítico, diurético 
y anti-osteoporosis.  
Prunus cerasus L. 
Rosaceae  
Guinda  
Oeste de Asia  
Frutos frescos a granel 
[F140] 
A: Frutos frescos, secos, 
glaseados, para repostería, tortas, 
pasteles, preservados en 
mermeladas, jaleas, helados, vinos 
y licores. 
Antioxidante, hipoglucémico, neuroprotector, 
antidiabético, antiartrítico, antiinflamatorio, 
recuperador del daño muscular, antihipertensivo, 
antihiperlipidémico y potenciador cognitivo 
(Papp et al., 2015; Keane et al., 2016; Homoki et 
al., 2016; Cásedas et al., 2016; Saleh et al., 2017; 
Chai et al., 2018; Kelley et al., 2018), anticáncer 
(Ogur et al., 2015), inmunomodulador (Abid et 
al., 2012), anti-insomnio (Howatson et al., 2012). 







Sudoeste de Asia y 
sudeste de Europa 
Frutos frescos a granel: 
ciruela remolacha 
[F141], ciruela pulpa 
amarilla [R002], gota de 
oro [F142]  
Frutos secos a granel 
(pasas) [D013] 
Jarabe (mezcla) [H331] 
A: Frutos frescos, desecados, 
cocidos, en compotas, salsas 
(chutney), mermeladas, jaleas, 
jugos, aperitivos y licores. 
Antioxidante, anticáncer, antimicrobiano, 
antihiperglucémico, antihipertensivo, anti-
osteoporosis, laxante y hepatoprotector (Alam & 
Barua, 2015; Morabbi Najafabad & Jamei, 2014; 
Mehta et al., 2014; Jabeen & Aslam, 2011; 
Ahmed et al., 2010), antiinflamatorio, 
citoprotector (Zaidi et al., 2012), 
antidislipidémico y potenciador cognitivo 
(Shahidi et al., 2013), analgésico (Yaqeen et al., 




estreñimiento, regulador de la 
presión arterial y de la frecuencia 




adelgazante y anti-osteoporosis. 
Prunus mume 










Frutos secos a granel 
[F143]** 
A: Frutos frescos, cocidos, 
preservados en vinagre, jugos, 
mermeladas, desecados. 
Antioxidante, hepatoprotector y  antiinflamatorio 
(Khan et al., 2017a), anticáncer (Jeong et al., 
2006; Park et al., 2011), regulador 
gastrointestinal (Lee et al., 2017), antidiabético 
(Shin et al., 2013), inmunoestimulante (Tsuji et 
al., 2011), antimicrobiano (Seneviratne et al., 
2011; Mitani et al., 2018), antialérgico (Kono et 
al., 2018), anti-osteoporosis (Yan et al., 2015), 
hipouricémico (Yi et al., 2012), neuroprotector: 
Alzheimer y demencia vascular (Park et al., 
2009; Kim et al., 2016), anti-fatiga (Kim et al., 
2008). 






colagogo, antitusivo, pectoral y 
vulnerario. 





Frutos frescos a granel: 
común [F145], blanco 
[F146], pelón [F147] 
Frutos desecados 
(orejones) a granel 
[D018] 
Frutos partidos sin 
carozo, en almíbar 
[F148] 
Mermelada [F149] 
A: Frutos frescos, desecados, 
conservados, cocidos, en 
mermeladas, jaleas, jugos, 
bebidas, licores, aguardientes, 
pasteles y tartas. 
Antioxidante, antidiabético, antialérgico, 
antitumoral, antimicrobiano, antifúngico, 
antiparasitario y hipocolesterolémico (Lin et al., 
2000; Wang et al., 2009; Yang & Jiang, 2015; 
Belhadj et al., 2016; Patra & Baek, 2016; Kant et 
al., 2018), anticáncer (Vizzotto et al., 2014), 
anti-obesidad (Noratto et al., 2014), antialérgico 
(Shin et al., 2010), hepatoprotector (Lee et al., 
2008), neuroprotector (Suh et al., 2006). 





osteoprotector, regulador de la 
presión y antinefrítico. 
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Psidium guajava L.  
Myrtaceae  
Guayaba, arazá  
Mesoámerica 
 
Frutos frescos a granel 
[F150] 
Pulpa glaseada 
fragmentada a granel 
[F151]  
Jugo enlatado [F153]** 
Dulce sólido [F154]** 
A: Frutos frescos y preservados, 
para jugos, dulces, confituras y 
pasteles. 
Antioxidante, anticáncer, hipoglucémico, 
antimicrobiano, antiviral, inmunomodulador, 
prebiótico, antiinflamatorio, nefroprotector, 
gastroprotector, antidiarreico, hepatoprotector, 
hipolipidémico, hipotensivo, anti-acné, 
antidermatósico, antipírético, anti-obesidad y 
antitusivo (Puentes & Hurrell, 2015; Mishra et 
al., 2017; Farhana et al., 2017; Bijauliya et al., 
2017; Jagessar et al., 2018; Liu et al., 2018; 

















tónico, febrífugo, vulnerario, 





Irán y Asia central 
Frutos frescos a granel 
[F111]*[F206] 
 
A: Frutos frescos o preservados en 
jugo, jarabe, mermelada, helados, 
vinos; para platos dulces y 
salados. 
Antioxidante (Urbaniak et al., 2018), anticáncer 
(Khwairakpam et al., 2018), antinefrítico 
(Nirumand et al., 2018; Primarizky et al., 2016), 
antidisentérico, antiparasitario y antidiarreico 
(Aggarwal et al., 2016; Saeed et al., 2018), 
antibacteriano (Behera et al., 2017) 
cardioprotector (Razani et al., 2017), 
antiinflamatorio (Danesi & Ferguson, 2017), 
antitumoral (Varghese et al., 2017), 
neuroprotector (Morzelle et al., 2016), anti-
obesidad (Bounihi et al., 2017), anticoagulante, 
antiplaquetario y antianémico (Riaz y Khan, 
2016), antidiabético e hipolipidémico (Salwe et 
al., 2015), antifúngico (Anibal et al., 2013), 
antihiperlipidémico y hepatoprotector (Middha et 
al., 2013), anti-obesidad (Al-Muammar y Khan, 
2012).  
M: Antioxidante, regulador de la 








antidiabético y antitumoral. 




Cáucaso y Asia 
menor 
Frutos desecados 
fragmentados a granel 
[D162] 
Frutos frescos a granel: 
amarillos [F155], 
verdes [R144] 
Frutos en almíbar 
[F156] 
A: Frutos frescos, asados, 
desecados, en almíbar, jarabe, 
jaleas, mermeladas, chutney, 
tortas, pasteles, yogures y helados.  
Antioxidante (Santos et al., 2014; Sharma et al., 
2015), antidiabético e hipolipidémico 
(Velmurugan y Bhargava, 2013), antimicrobiano 
(Güven et al., 2008), antiulcerogénico (Hamauzu 
et al., 2007). 
 
 









antidiarreico, anti-estreñimiento y 
neuroprotector. 
Pyrus pyrifolia 
(Burm. f.) Nakai 
Rosaceae 




Frutos frescos a granel 
[F157]* [F207] 




A: Frutos crudos, preservados en 
jarabe, almíbar, jugos y salsas. 
Antioxidante, desintoxicante, anticáncer, 
antihiperlipidémico, hepatoprotector, 
antidiabético, antiasmático, antialérgico, 
antiinflamatorio, antimicrobiano, diurético, 
protector cardiovascular y antihipertensor 
(James-Martin et al., 2015; Jiang et al., 2016; 
Baniwal y Hathan, 2017), neuroprotector (Yoo y 
Yang, 2012), hipocolesterolémico (Choi et al., 
2004).  






hipotensivo, antiséptico y 
antitumoral. 
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Jugo concentrado [F55] 
A: Frutos frescos, preservados en 
mermeladas, jaleas, helados, 
salsas, pasteles, budines, vinos y 
licores. 
Antioxidante, antiinflamatorio, hipoglucémico y 
antimicrobiano (Gopalan et al., 2012; 
Miladinovic et al., 2014; Li et al., 2018; Serrano 
et al., 2018; Xu et al., 2018), antiespasmódico 
(Miladinovic et al., 2018), antibacteriano (Widén 
et al., 2015), hipocolesterolémico (Jakobsdottir et 
al., 2014), hipoglucémico (Törrönen et al., 
2013), adelgazante (Peluso et al., 2012), 
antidiabético y antihipertensivo (Da Silva Pinto 
et al., 2010). 










Dulce [F162] A: Frutos frescos o preservados en 
compotas, mermeladas, jaleas, 
helados, salsas, pasteles, budines, 
tartas, vinos y  licores. 
Antioxidante (Laczkó-Zöld et al., 2018; Feng et 
al., 2016). 
Antidiabético y antihipertensivo (Da Silva Pinto 
et al., 2010) 
M: Antioxidante, adelgazante, 
hipocolesterolémico, digestivo, 
febrífugo, astringente, 
antiescorbútico, depurativo ,  
diurético. 






África, Asia menor 
y central, hasta el 
Himalaya 
Dulce [F208] A: Frutos frescos o preservados en 
compotas, mermeladas, jaleas, 
helados, salsas, pasteles, budines, 
tartas, vinos y  licores. 
Antioxidante (Laczkó-Zöld et al., 2018), 
antidiabético y antihipertensivo (Da Silva Pinto 




M: Antioxidante, laxante, 
adelgazante, febrífugo, digestivo, 
anti-estreñimiento y anti-artritis. 








Té en saquitos [H055] 
 
A: Frutos cocidos o preservados 
en jaleas, mermeladas, helados y 
licores. 
Antioxidante, antigripal, digestivo, antidepresivo, 
cicatrizante, antinefrítico, antiinflamatorio y anti-
obesidad (Eurides et al., 2011; D' Espessailles et 
al., 2015; Espinoza et al., 2016; González-Mañán 
et al., 2017). 





diurético, depurativo y analgésico. 












A: Frutos frescos, desecados, 
preservados en jaleas, 
mermeladas, helados, pasteles, 
salsas, jugos, licores, cervezas, 
vinos y también en vinagre. 
Antioxidante, antiinflamatorio y antidiabético 
(Yu et al., 2015; Szymanowska et al., 2018; 
Zielonka-Brzezicka et al., 2016; Noratto et al., 
2017), reductor de α-glucosidasa (Ali Asgar, 
2013), neuroprotector (Zhou et al., 2018b). 
 
 
M: Antioxidante, estimulante de 
la circulación sanguínea, 
mnemónico, anti-estreñimiento, 
diurético, fortalecedor de los 
huesos, neuroprotector, 
anticáncer, antidiabético, 









y Sur de Europa,y 




A: Frutos frescos, cocidos, 
preservados en jaleas, 
mermeladas, pasteles, compotas, 
vinos, licores. 
Antioxidante, antimicrobiano (Ahmad et al., 
2015; Hajaji et al., 2017), antihelmíntico (Akkari 
et al., 2016), hipoglucémico (Lemus et al., 
1999). 





antianémico y estimulante de la 
circulación sanguínea. 
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Rubus ursinus 
Cham. & Schltdl. × 





Frutos enteros en jarabe 
enlatado [D243]** 
Frutos congelados  
[F212]** 
A: Frutos frescos, conservados en 
jarabe, jaleas, mermeladas, 
helados, tartas y pasteles. 
Antioxidante y antiproliferativo (Sugimoto et al., 
2003; Wada y Ou, 2002; Jeong et al., 2012; Jung 
et al., 2015). 
M: Antioxidante, anticáncer, 
estomáquico, neuroprotector, 
adelgazante, antiséptico, 
digestivo, antienvejecimiento y 
anti-alérgico. 
Sambucus nigra L. 








A: Frutos frescos, cocidos, 
preservados en mermeladas, 
jugos, pasteles, conservas, salsas, 
para saborizar y colorear vinos. 
Antioxidante, antibacteriano, antidepresivo, 
antitumoral, hipocolesterolémico, antiviral, 
antialérgico, antidiabético, antiurolitiásico, 
antiinflamatorio y anti-osteoporosis (Miraj, 2016; 
Młynarczyka et al., 2018). 
 




antidiabético y antidermatósico 
Syzygium 
samarangense 
(Blume) Merr. & 
L.M. Perry  
Myrtaceae  
Lian wu, manzana 




Frutos frescos a granel 
[F177]** 
A: Frutos frescos o preservados en 
salsas, dulces y vino. 
Antioxidante y antimicrobiano (Simirgiotis et al., 




analgésico, neuroprotector y potenciador 
cognitivo: memoria y aprendizaje (Lim, 2012; 
Shen y Chang 2013; Shen et al., 2013; Zhang et 
















Frutos secos a granel 
[R065] 
Pulpa con semilla 
envasada [L001]* 
[C137]** 
Pulpa sin semilla en 




A: Frutos maduros frescos y en 
jaleas, la pulpa fresca o seca para 
marinadas, salsas, platos dulces y 
salados. 
Antioxidante, antidiabético, antihiperlipidémico, 
hepatoprotector, hipocolesterolémico, anti-
obesidad, antiasmático, antimicrobiano, 
inmunoestimulante, antiinflamatorio, analgésico, 
anticáncer, espasmolítico, antiulcerogénico, 
antiviral, antimicrobiano, inmunomodulador, 
antiparasitario, oftálmico y laxante (Hurrell et 
al., 2016). 







oftálmico, vulnerario, antiséptico, 








Frutos secos a granel 
[R075]  
Dulce [R072] 
Dulce sólido [R073] 
Jugo [R069]* [R060]** 
Comprimidos [H407] 
A: Frutos frescos, cocidos, 
desecados (pasas), preservados en 
jarabe, jugos, jaleas, mermeladas, 
compotas, pasteles, budines y 
cereales. 
Antioxidante, antibacteriano (Oh et al., 2017; 
Manquián-Cerda et al., 2018), hipoglucémico 
(Aktan et al., 2014; Huang et al., 2018), 
antidiabético y antiinflamatorio (Lee et al., 
2018b; Ştefănescu Braic et al., 2018), 
neuroprotector (Ma et al., 2018), antiartrítico 
(Figueira et al., 2016), antihipertensivo (Ahrén et 
al., 2015), anticáncer (Adams et al., 2010; Faria 
et al., 2010). 




enfermedades de las vías 










Frutos secos envasados 
[D147] 
Comprimidos [H406] 
A: Frutos frescos, desecados 
(pasas), preservados en 
mermeladas, jugos y salsas. 
Antioxidante y antimicrobiano (Patel et al., 2011; 
Baranowska y Bartoszek, 2016; Abeywickrama 
et al., 2016; Rodríguez-Pérez et al., 2016; 
Oszmiański et al., 2017), anticáncer (Student et 
al., 2016; Khairnar et al., 2018), neuroprotector 
(Ma et al., 2018), antinefrítico (Davidson et al., 
M: Antioxidante, antidiabético, 
antimicrobiano, diurético, 
infecciones urinarias, anticáncer, 
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antiviral, antidermatósico y 
adelgazante. 
2014; Bukhari et al., 2015; Ranfaing et al., 
2018), potenciador sexual: disfunción eréctil 
(Stasiak et al., 2016), hipocolesterolémico y 
antidiabético (Wilson et al., 2008; Khanal et al., 
2010; Pinto et al., 2010; Yung et al., 2013) 











A: Frutos frescos, desecados 
(pasas) preservados en jarabe, 
jalea, mermelada, jugo, vino y 
grapa.  
Antioxidante, antihipertensivo, vasodilatador, 
hipocolesterolémico e hipotrigliceridémico 
(Soares De Moura et al., 2002; Toaldo et al., 
2016; Dutra et al., 2016; Hort et al., 2012), 






Vitis vinifera L. 
Vitaceae  
Uva europea 
Sudeste de Europa y 
sudoeste de Asia 
Frutos frescos a granel: 
negros [F179], verdes 
[F180], rosados [F181] 
Uvas desecadas (pasas) 
a granel, negras [D021], 
rubias [D022]. 
Arrope [P177] 
A: Frutos frescos, desecados, 
preservadas en jarabe, jugo, dulce, 
arrope, licores y aguardientes. 
Antioxidante, antidermatósico, antidiabético, 
anticáncer, antimicrobiano, antiinflamatorio, 
analgésico, cardioprotector, hepatoprotector, 
hipotensivo, neuroprotector y protector testicular 
(Yadav et al., 2015; Nassiri-Asl & Hosseinzadeh, 
2016; Di Lorenzo et al., 2016; Neto et al., 2017; 
Da Costa et al., 2017; Shahbazi, 2017; Halder et 
al., 2018; Fujita et al., 2018). 








Rhamnaceae   
Da zao, azufaifo, 







Bebida de frutos 
[X002]** 
Té de jujuba [B057]** 
Frutas y miel para 
infusiones [B059]** 
A: Frutas crudas y cocidas para 
mermeladas, gelatinas, salsas, 
sopas, jugos, budines, pasteles, 
panes, también secos como 
dátiles. 
Antioxidante, antiinflamatorio, 
inmunoestimulante, antinefrítico, anticáncer, 
antidislipidémico, protector gastrointestinal, anti-
estreñimiento, antidiarreico, hepatoprotector, 
antidiabético, anti-obesidad, analgésico, 
hipotensivo, hematopoyético, antimicrobiano, 
antiviral, antialérgico, anti-fatiga, neuroprotector, 
potenciador cognitivo: memoria y aprendizaje, 
sedante, anti-insomnio, ansiolítico, 
anticonvulsivo, antidepresivo, contraceptivo y 
potenciador sexual: disfunción eréctil (Mahajan y 
Chopda, 2009; Chen et al., 2017a; Hurrell y 
Puentes, 2017; Ji et al., 2017; Mesaik et al., 
2018). 
M: Antioxidante, tónico, anti-


























A: Frutos frescos o preservados en 
dulces, arrope, confituras y 
bebidas. 
Antioxidante (Albrecht et al., 2011), 
antibacteriano (Pellarín et al., 2013), anticáncer, 
diurético, antiespasmódico y hepatoprotector 
(Alonso & Desmarchelier, 2005). M: Antioxidante, antitumoral, 
anticaspa, antidisentérico, 
digestivo, antiespasmódico, 
hepático, diurético, abortivo.. 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
Ciertas especies ligadas inicialmente a los sectores de 
inmigrantes han pasado por un proceso de 
visualización, es decir, pasaron de los circuitos 
comerciales restringidos al circuito comercial 
general; por ejemplo, los frutos frescos de Cucurbita 
ficifolia y de Opuntia ficus-indica eran productos 
exclusivos del “Mercado Boliviano” (Pochettino et 
al., 2012) y desde hace tres años se comercializan en 
el circuito comercial general (Puentes & Hurrell, 
2015). Con respecto al sector de inmigrantes chinos, 
Lycium barbarum, pasó desde los supermercados del 
“Barrio Chino” a las dietéticas del circuito comercial 
general (Hurrell et al., 2013). Estos antecedentes 
indican que es probable que las especies que aún son 
invisibles, en un futuro próximo adquieran 
visibilidad. 
La diversidad de productos de la Tabla Nº 1 
evidencia la importancia de los circuitos comerciales 
de los segmentos de inmigrantes bolivianos y chinos, 
en relación a su rol como vía de ingreso de nuevos 
productos vegetales, algunos de los cuales 
permanecen invisibles, mientras que otros logran 
pasar al circuito comercial general, incrementando la 
diversidad biocultural local y aumentado las 
posibilidades de elección de los consumidores 
urbanos. 
De la comparación entre los usos localmente 
asignados, por un lado, y la actividad biológica y 
efectos estudiados, por el otro, se desprende que 
salvo algunas excepciones los usos asignados tienen 
correlato con los efectos estudiados: sólo en cuatro 
especies los usos medicinales asignados exceden 
ampliamente a los efectos estudiados: Annona 
cherimola, Annona muricata, Euterpe oleracea y 
Psidium guajava. Los diversos usos locales asignados 
orientan las estrategias de consumo, lo que aporta a la 
comprensión de la dinámica del conocimiento 
botánico urbano (Puentes, 2017). La visibilidad de las 
especies a veces no se relaciona con la diversidad de 
usos asignados. Esto se observa en la variedad de 
productos de algunas especies que presentan 
comercialización restringida en los segmentos de 
inmigrantes: varias especies invisibles poseen 
numerosos usos asignados. Un ejemplo es Ziziphus 
jujuba que posee una mayor cantidad de usos 
asignados que otras especies que son visibles. Esto se 
debe a que las especies invisibles tratadas en este 
trabajo forman parte de la Fitoterapia Tradicional 
China, de relevancia para los inmigrantes chinos, y 
muy difundidas en Internet (Hurrell & Puentes, 2017;     
 
Puentes, 2017). Los efectos estudiados presentes en 
la bibliografía consultadaseñalan que los estudios 
académicos se orientan hacia las disfunciones ligadas 
a problemas de salud propias del estilo de vida 
urbano, y cada vez son más las especies a las que se 
les atribuye efectos terapéuticos. Ciertas especies 
como Vaccinium corymbosum “arándano”, tienen 
amplio consenso respecto de de sus usos terapéuticos 
y su valor nutricional, reflejados no sólo en los usos 
locales asignados sino también en los efectos 
estudiados; por otro lado, las especies de reciente 
ingreso al circuito comercial urbano como Cucumis 
metuliferus “kiwano”, poco reconocidos por los 
consumidores locales, presentan diversos estudios 
científicos. A menudo, los efectos estudiados se 
utilizan como estrategia de venta y, en consecuencia, 
de difusión de productos y conocimientos asociados 
(Hurrell, 2014; Arenas et al., 2015; Puentes, 2017). 
En conclusión, la mayoría de las especies 
relevadas son visibles a través de sus productos 
comercializados en los sitios de expendio del circuito 
comercial general. Del total de especies, unas pocas 
son invisibles, vinculadas al segmento de inmigrantes 
chinos. Es de esperar que estas especies, como ha 
ocurrido con otras, logren visibilidad a partir de su 
presencia en el circuito comercial general. No 
obstante, estas especies invisibles aportan asimismo 
al incremento de la diversidad biocultural local, tanto 
de especies y productos, como de sus conocimientos 
asociados. Los usos locales asignados que aún no 
tienen correlato con estudios académicos sobre 
actividad biológica y efectos, pueden ser de utilidad 
para alentar futuras investigaciones en ese sentido. 
Internet difunde en forma masiva, rápida y en 
múltiples direcciones, los conocimientos sobre los 
usos tanto alimentarios como medicinales de las 
frutas. Esta peculiar trasmisión de saberes influye en 
las estrategias de selección y obtención de alimentos 
saludables por parte de los consumidores. Al mismo 
tiempo, Internet muchas veces oficia de “sitio de 
expendio” de plantas y productos, un rol 
prácticamente ignorado pero que requiere mayor 
consideración en el futuro inmediato. 
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